













ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ.
ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΝΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΗΝ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΣΚΕΜΜΕΝΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ.
ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΝΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ.
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 





ΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 





ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ.
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